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Resoluciones tomadas en el V Congreso
del Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana
La Comisi6n de Iniciativas, que presidi6 el doctor Francisco
Monterde e integi'aron los doctores Julio Jiminez Rueda y Jose A.
Balseiro, propuso lo siguiente:
Dise un voto de cordial simpatia y profundo agradecimiento a
la Universidad de Nuevo Mexico, por haber patrocinado este Con-
greso y por las atenciones que ha tenido para todos los delegados.
Exprisese el agradecimiento de la Asamblea al Presidente del Ins-
tituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Albert R. Lopes;
a su Secretario-Tesorero, Marshall R. Nason; a Sabine Reyes Uli-
barri, que lo sustituy6 interinamente, y al doctor Arturo Torres-Rio-
seco, que colabor6 con ellos de modo eficaz en la preparaci6n del
Congreso. Extiendase igual manifestaci6n a Sigma Delta Pi, por
patrocinar el banquete; a las Universidades y los Colegios que en-
viaron delegados al mismo Congreso, y especialmente a la Universi-
dad Nacional de Mexico, por su invitaci6n para que el VI Congreso
se efectile en la ciudad de Mexico, en 1953, y por el patrocinio de
la REVISTA IBEROAMERICANA, consistente en el trabajo de impresi6n
de esta.
REVISTA IBEROAMERICANA
II
Hitgase saber a la Uuni6n Panarmericana el interns con que la
Asamblea ha visto la publicaci6n de las series "Escritores de Ami-
rica" y "Pensamiento en America", que edita la Divisi6n de Filoso-
fia, Letras y Ciencias del Departamento de Asuntos Culturales de
la propia Uni6n, y su adhesi6n a los proyectos que abriga, en cuanto
se refiere a la edici6n de obras dificiles de hallar actualmente.
III
En virtud de la experiencia obtenida a partir del IV Congreso,
la comisi6n propone que se modifique el Art. 6 . de los Estatutos,
en los siguientes trnminos: "La Mesa Directiva estar, integrada por:
Un presidente;
Tres Vicepresidentes;
Un Secretario Ejecutivo;
Un Prosecretario;
Un Director General de Publicaciones."
IV
Que se faculte a la Mesa Directiva para que ponga en vigor
-todas las medidas necesarias para la reorganizaci6n del Instituto y
designe las comisiones indispensables para los trabajos del Congreso.
Que la nueva Directiva realice una revisi6n de los acuerdos
tomados en asambleas anteriores, con el objeto de que se puedan
llevar a la prictica los que sean oportunos.
VI
Que el Instituto estudie la mejor manera de participar en los
Centenarios de los nacimientos de Sor Juana Ines de la Cruz, de Jose
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Marti, de Salvador Diaz Mir6n y del doctor Juan Zorrilla de San
Martin.
VII
Que el Instituto otorgue cada afio, como reconocimiento de los
meritos de la obra mis destacada, entre las publicadas el aio ante-
rior, un premio y el diploma correspondiente, de acuerdo con las
bases que la Junta Directiva establezca.
La Comisi6n Electora y de Sede para el Sexto Congreso del
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, presidida por
el doctor Robert M. Duncan e integrada por los doctores Arturo
Torres-Rioseco y Francisco Aguilera, hizo las siguientes recomen-
daciones:
I
Que la sede del Sexto Congreso sea Mexico.
II
Que las siguientes personas sean designadas para desempefiar
los cargos correspondientes:
Presidente: Luis Mongui6;
Primer Vicepresidente: Agustin Yiiez;
Segundo Vicepresidente: Enrique Anderson-Imbert;
Tercer Vicepresidente: Benjamin M. Woodbridge, Jr.;
Secretario Ejecutivo: Marshall R. Nason;
Prosecretario: Sabine R. Ulibarri;
Director General de Publicaciones: Julio Jiminez Rueda.
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